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1919 年 5 月に発足した政府委員会であった。その委員会は「インドの為替及び通貨に関する
委員会 Committee on Indian Exchange and Currency」という名称を与えられ、また委員長
（Chairman）の名前から「バビントン－スミス Babington -Smith 委員会」とも呼ばれる。委員









ビントン - スミス委員会開催時に、本国政府機関にしてインド統治を管轄するインド省（India 

































































アメリカ政府による 2 億 1 千万オンスに上る余剰銀のインドへの現送であった。しかしアメリ
カ政府は終戦直前には余剰銀の放出を止めるとともに、戦後まもなく銀輸出の統制を解除した
ため、19 年後半より銀価は再び上昇を始めた。当局はそれに沿ってインド向け電信為替の販
売価格を引き上げ、19 年 12 月にはルピー為替相場は 2 シリング 4 ペンス（28 ペンス）まで上
昇した。こうして再度銀価の高騰が進むなかでバビントン－スミス委員会が招集され、それは










とであった。委員会はそのために、ルピーの為替レートを 1 ソブリン=10 ルピーとするよう勧


















































































































（Aquisition Price と呼ばれた）、バザール金価格の 3 者の関係を調整せねばならない。戦前幣
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An idea on the reconstruction of India’s 
colonial monetary system immediately after 
World War I
Shusaku Imada
　The monetary system of the colonial India was greatly upset 
under World War I and caused the situation that should be called 
"a currency crisis". The British government set up a committee 
（Babington-Smith Committee） after the war in order to rebuild 
India’s monetary system and repeated discussions. The committee 
made a report in December 1919 and recommended the basic 
contents of India’s monetary system that should be adopted in the 
postwar period. In this article, I will survey the recommendations 
and examine the characteristics of India’s monetary system in those 
days while focusing on the relations with gold. For this purpose, I 
will analyze the idea of F. H. Lucas who was the secretary in the 
financial department of the India Office and an influential person for 
making the recommendations.
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